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Dès฀la฀in฀des฀années฀vingt,฀les฀relations฀du฀cinéma฀et฀du฀son,฀de฀la฀vision฀et฀de฀l’audi-tion,฀ furent฀ d’emblée฀ effervescentes฀:฀ refus฀ et฀ anathèmes,฀ peur฀ de฀ la฀ soumission฀
du฀cinéma฀aux฀autres฀arts฀et฀du฀visuel฀au฀parlant฀;฀il฀en฀résulta฀néanmoins฀de฀véritables฀créations฀
visuelles฀et฀sonores.฀Puis,฀les฀liens฀noués฀entre฀image฀et฀musique฀proliférèrent฀de฀l’avant-garde฀à฀










selon฀ trois฀manières฀:฀ avec฀ la฀ première,฀ les฀ chansons฀ très฀ populaires฀ font฀ plus฀ qu’accompagner฀








tour฀déclenchent฀des฀ cascades฀d’innovations฀ cinématographiques฀ et฀des฀merveilles฀ sensorielles฀:฀
Kinok฀et฀rock.฀La฀vision฀mue,฀l’écoute฀se฀transforme.
Cette฀ mutation฀ cinématographique฀ est฀ d’abord฀ perceptible฀ dans฀ le฀ contexte฀ américain฀ des฀
























parmi฀une฀dizaine฀de฀vidéastes฀pionniers,฀ l’islandaise฀Steina฀ et฀ le฀ tchèque฀Woody฀Vasulka,฀qui฀
d’emblée฀ associèrent฀ l’apprentissage฀de฀nouveaux฀ appareils฀ électroniques฀ et฀ l’enregistrement฀de฀
















Au฀même฀moment,฀ Pierre฀Clémenti฀ qui฀ fut฀ de฀ ceux฀ qui฀ très฀ tôt฀ fréquentèrent฀ la฀ «฀Factory฀»,฀
fabrique฀des฀ilms฀personnels฀dont฀Visa฀de฀Censure฀(1967-75)฀pour฀lequel฀avec฀Delired฀Cameleon฀


































mentale,฀ en฀ travail฀ cinématographique.฀Expérience฀exemplaire฀que฀chaque฀ retour฀de฀ la฀chaleur฀
estivale฀ravive,฀telle฀une฀lame฀de฀fond฀mettant฀en฀perspective฀notre฀époque฀et฀ses฀propres฀images.
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